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Madrid 16 de agosto de 1919
1Ore:
DEI.
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones !nserta.s . en *este Diario
y tienen carácter preceptivo
••■••••••........•••■••••■..•••••••••....
Reales decretos.
Ascenso del C. A. D. E. Enríquez.—Destino al Id y al C. A. D. J. Mit".
Ascenso del C. de N. D. A. Biondi.—Destíno al ¡1. --Asns9 dgl Gral.
de B. 1). A. Montero.--Destino al id --Asenso del Cor. D. A. del Cas
tillo.
Reale* órdeneg.
ESTADO MAYOR CENTRAL -Resuelve instancia del T. de N. D. J.
.....■■•••■■•
Sección ricial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo do viceal
mirante de la Armada al contralmirante
don Emiliano Enriquez y Loño, en vacante
producida porl fallecimiento del Vicealmi
rante don Joaquín Gutiérrez de,Rubalcava
y Villar, ocurrido en seis del corriente
mes.
Dado en Palacio) a catorce de agosto de
mil novecientos diez y nueve.
ALFONsu
El Minigtro de Mar ina,
Manuel de IFIlórez.
•
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada don Emiliano Enriquez y
Loa°, quede para eventualidades.
..-.411~0111•11•4111~•••••••
García del Valle. --Baja en Infanlerla Marinn del Cap. de
Infaateria D. J. de Vierna.—Resuelve instancia de un marinero.
Rectifica pensión en placa de San Hermenegildo al C. de N. D, L de
la Herrán. - Aprueba aumento a un cargo.
INTENDENCIA GENErIAL. • -Resuelve instancias de los Cap. de C. U. g.
Perate y D. I. C.-....yetr.no.- -Resuelva instanria de ui auxiliar de
nas.—Seilala haberes del amanuense de la Habildación de Mallorca
-
Sobre bonificación en los haberes de las c!ases de tro)a en Africa.
—
Concede aumento de sueldo a un crleian7a de Inrenieros.
ASESORIA GENERAL—Nombra Asesor de la Comandancia (II, Marina
de Santander a D. F. Salazar.
o..
- - -
Dado en Palacio a catorce de agosto de
mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO
"el Ministro de Marina.
Manuel de ~real.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar General Jefe' del ar
senal de Cartagena, al contralmirante de
la Armada .don Francisco Yolif y Morgado.
Dado en Palacio a catorce de agosto de
mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO
•
E1 Ministro de Marina,
llawatael de Florez.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de con
tralmirante de 1. Armada, al capitán de
navío don Antonio Biondi y de V iesca, en
vacante producida por resultas del falleci
miento del vicealmirante don Joaquín Gu
tiérrez Rubalcava y Villar, ocurrido en seis
del corriente mes.
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Dado en Palacio a catorce de agosto de
mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO
FI Ministro de «Marina,
nunesuel de Islorez.
Lxtracto de servicios del captan de navío don Antonio
Bioncli de Viesca.
Naci71. en San Fernando (Cádiz) el 18 de junio de 1863.Ingresó ccmo aspirante en la Escuela Naval en 1876, obteniendo carta-orden de guardiamarina. de 2. clase en 1878
y de 1.* clase en 1881. Ascendió al empleo de alférez denavío en 1832; a teniente de navío en 1888; a teniente 'de
navio de 1.L clase en. 1801; a capitán de fragata en 1912 y acapitán de liavio en 1914.
Bugic:z c.fr, que estuvo embarcado.
Fragatas: «BU-Inca", (Nutnancia», «Sagunto»,
goza», «Villa, de Madrid», «Lealtad», «Gerona*.Clor.')etas: «Villa de Bilbao,), «Tornado!), «Consuelo».Goletas: «Ceres», «Valiente».
Vatiores de guerra: .«Gaditano». «Vulcano», «Argós».Cañoneros: ccMindoro», «Calaminnes», «Bulusan», «Vas
co», «Patriota», «Atrevida», «Bonifaz».
Irartsportesd Gyerra: «San Quintín», «Cebú», «Gene
ral Valdés».
Cazatorpedero: «Proserpina».
Crunros: «Velascon, «Isabel «Cristóbal Colón», «In
fanta Isal)el». «Prilwe.sa de Asturi», «Carlos V», «Cata
Acorazado: «Pelayo».
Habiendo mandado, entre ellos, las cañoneras «Vasco» yqAtrevida», cazatorpedero «1-3roser1)ina», cañonero «Boni
faz», y ultimarnente el crucero °Cataluña».
Navegó en los mares de allí_ pa, Jsia, Africa y América.Eii los años 1836 y 1887, con el mando de la cañonera
«Vasco». tomó parte muy activa en !as operaciones llevadas a cabo contra las tribus rebeldes de la Isla de Mirt-la
nao. En los años 1913 y 1914, desempeñando destinos de 2.°Comandante y Comandante, respectivamente, del crucerouCarlo3 V» y cañonero »13onifaz», tomó parte en las operaciones de guerra contra los moros del Rif.
En tierra ha desempeñado, entre otrosdestinos de menor
importancia, los siguientes:
Ayudante interino de la Capitanía del puerto de Cádiz;Jefe de la 6.a. agrupación del arsenal de la Carraca; Auxi
liar de • la Jefatura de tYrrnamentos y Comandante de una
brigada de•mnrinería del arsenal de la Carraca; ayudante
personal del Direelor del Observatorio de Marina de San
Fernando; Jefe del movimiento del arsenal de lit Carraca;
a las órdenes del Coma (tante general del arsenal de In Ca
rraca; Auxilifir del primer Negociado de lá Dirección del
Material en el Ministerio de Marina; Aux.liar de la Dirección
de Hidrografía; Auxiliar del Negociado de Información yRedacci¿n en el Estado Mayor central; Jefe del primer Ne
gociado de iá Jefatura de servicios auxiliares; a las-órde
nes del Comandante general del apostadero de Cádiz; Te
niente Fiscal militar del Consejo Supremo de Guerra y
Marina; t'isall accidental del mismo.
Se baila en posesión de las condecoraciones slguientes:Cruces': 3.1firito Naval de 1.a cla.se 'con distintivo blanco;
\ilei-ito Naval de 2.* clase con disitintivo blanco; Mención
Honorífica.
Medalla>: Alfonso XIII y milita/ de ill.lrruecos, cruz. y
placa de la R9al y Militar Orden de San Hermenegildo.
Cuenta este Jefe 111á.5 de 1.400 días de mar.
«Zarago
•
A propuesta del Ministro de Marina, •
Vengo en nombrar General Jefe de ser
vicios auxiliares del Ministerio de Marina.
eóntralmirante de la Armada D. Amo
.
Biondi y de Viesca.
Dado en Palacio a cqtorce de agosto de
de mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina.
naunMi I de EF.Itir,fr)z
del Ministro de Marina,A propuesta
Vengo en promover al empleo de gene
ral de división de Ingenieros de la Arma
da, al general de brigada del propio Cuer
po don Ambrosio Montero y Arnillas, en
vacante producida por fallecimiento del d,?
upa& empleo don Manuel Rodríguez y Ro
,
eu 12.de z •
Dado en Palacio a trece de agosto de mil
novecientos diez y nueve.
A.LFONSO
El Ministro de Marir.a,
Maaraakeed Vlilvez.
—4-1111 Omaiss
_ A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar inspector general del
cuerpo. et¿ Ingenieros de la Armada, al ge
neral de divIsión del propio Cuerpo D. Am
brosio Montero y Arnillas.
Dado en Palacio a trece de agosto de mil
novecientoq diez y nueve.
-
2kLFONSO
•
El Ministro de Marína,
M1uH;4? c Fiórez.
. A propuesta del Ministro de.Marina,
1V7rengo en promover al empleo de gene
ral de brigada de. ingenieros de la Arma
da, al coronel del propio Cuerpo D. Anto
nio del Casto y de Ayala., en vacante pro
ducida por ascenso del de aquel emplee
D. Ambrosio Montero 1,
•,
Dado en Palacio a trece de agosto de m
novecientos diez y nueve.
ALFONSO.
5:1 Ministro de Marina
Manuel de IFIá•ltz,
Extracto de íos servicios deseropeñado,.3 por "e,1 coronel de
enieros (le la Armada D. ill;.1:0121■0 (fel Castillo y de
Aliala.
Nació en Lorca (Murcia) el din 17 de enero de 1859; sien
do Licvnciado en Ciencias Exactas, ingresó como alumno
de Ingenieros de la Armada en la Escuela especial deí
Cuerpo con el empleo di.:5 r),Iférez dc filtgata por real orden
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de 3 de noviembre de 1884; ascendió a. ingeniero segundo
en 30 de junio de 1837, a ingeniero primero en _1.° de juliode 1889, a ingeniero jefe de 2." clase en 11 de enero de
1895, a ingeniero jefe de 1 a en 17 de agosto da. 1904 y aineniero inspector de 2." clase en 26 de mayo de 1910. En
este empleo,' y en virtud de Pi ordenado por real decreto de26 de marzo de 1913, cambió su denominación por la decoronel que dicho real decreto le asignaba.
Desempeño entre otros los destinos siguientes:
En el arsenal de la Carraca.
Auxiliar de !a Jefatura de Armamentos,
En el arsenal de Carlagenp
Auxiliar de la Jefatura de Armamentos, auxiliar de la
3•1 agrupación, Jefe de la 3•' agrupación, Jefe de la cuarta
agrupación, Jefe de la 5." agrupación, Profesor de la Escuela de Maquinistas, Profesor de la Escuela de Maestran
za, Auxiliar de la 1." Sección, Auxiliar de la 2." Sección,Jefe de la 3•" Sección, Secretario ' de -la Comandancia de
Ingenieros y Jefatura del ramo en el arsenal, Jefe de la pri
mera Sección. Jefe de la 2.' Sección, Jefe de la 4." Sec •cion, Jefatura de trabajos, Comandante de Ingenieros deldepartamento., Jefe del ramo en e! arsenal.
cl arsenal de Ferrol
Auxiliar de la 1." Sección, Secretario de la Comandanciade Ingenieres, Jefe de la 3.' Sección, Jefe de la 1.* Sección.
En el illinisLrio de 1.11ar.:na.
Jefe del 2.° Negociado de la Dirección del Material, Jedel Negociado de Ingenieros de la 2." Sección del Estad
i‘layfr central, *Jefe del 2.' Negociado de la Jefatura d
construcciones navales, civiles e hidráulicas, Jefe del pr
mei' Negociado de !a mencionada Jefatura, Secretario de 1Jefatura de servicios de construcciones navales, civileshidráulicas.
Desempeñó, entrc otras, las comisiones siguientes.Deslinde de las encaiiizadas del Estado en el mar Menor.—Proyecto aprobado y ejecutado de estación electro-semafórica en «Cabo dcf San Antonio).—Proyecto aprobado yejecutado de un depósito de aguas potalles °en Cartagenpara el abastecimiento de los buques.—Vocal en representnion de laMarina de la comisión nombrada por los Ministerios de Hacienda, Fomento y Marina, para verificar eldeslinde de los terrenos abandonado:i por el mar en la playade Santa F'ola.—Estudio de un anteproyecto de cuartelpara Infaatería de Marina en Cartagena, que mereció lasuperior ap.rubación.-7-Estudio del fondo_de la dársena enel a.rsenal de Car:agena.—Presidente de tribunales .deexamen para ingreso en Ingenieros de la Arinacia.—Presidente de tribunales de examen para maquinistas navaleb.—Presidente de la comisión nombrala en Madrid parala prueba y iección de tipo de •aparatos matafuegos quepudieran declararse reglamentarias para laMarina en sustitución del «Baiiolas).,----Vocal de la comisión designadapara el estudio de las modificaciones que podían introducirse en el programa .de estudiosd los maquinistas de laArmada y estudio de un nuevo reglamento orgánico paraJos mismos que pudiese. sustituir al aprobado ea 27 de noiembre de 1:.1.90.— Vor.al de la comisión' nombrada para elestudio de los proyectos presentados al concurso para la
fe
o
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•eoristenci.7:ion de un edificio destinado a nuevo de
Marina,
Condecoraciones.
Está en posesión de las del 31érito Nivi1. cn distintivo
blanco, sin pensión, en las tres categoriab de 1.", '2,11 y 3.`clase.—De las del Mérito Naval, con distintivo blanco, peropensionadas con el 10 por 103 de las de '2.* y 3."clase.-..Dlacruz de la Real y Militar Orden de San liormenegildo
y de las medallas de Alfonso XIII y los Sitios de Zaragoza.—Ezstií, autorizado para usar la insignia del «Profeaorade».
11111.11111101111.11111"."'"~~111~1~~~~
P EAIfS ÓRDENES
• .•••■••......~~~~~~OrIll■
Estado rvlavor central
Cuerpo Ganerai de la Armada
EXCMO. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente do navío D. 'Joaquín García del Valle, en súplica de que le sean concedidos dos meses
.de licencia por enfermo para Huelva, S. M. el Rey(q. D. g.), de conformidad con lo informado por elEstado Mayor central, ha tenido a bien acceder ala petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Minist
de Marina, 10 digo a V. E. para su conocimiento
efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos' --
drid 14 de agosto de 1919.
FI álinirrinte Jefe del Matado Itlayor é.entrio.
Adria110 Sáileir¿•z:
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
Cee,q,o de Intanierta de Marina
• .1...Xerj"?-9 0, : Promovido al empleo de capitánpor real orden do Guerra de 7 del actual U. nú
mero 175) el tebnientc,, del arma de Infantería donJoaquín di Vierna Belando, que .en comisión sirve
en Infantería de Marina, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause baja en este 'Cuerpo.1;0 real ,orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, .10 digo a V, E. para su conocimiento
y eiectos.-Díosguardo a V E. ti-inch:1s ;,f108,—Madrid 12 de agosto do 1919.
El Almirante .Jet e del Estricto Mayor eentrat,
A driano Sdnehe:
Sr. Comandante general del apostadero de Farro'Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina
Protectorado en Marruecos.
Sefiores. .
.
y del
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por olmarinero de la dotación del Museo Naval D. Ra
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món Rodríguez y Pérez, el Rey (g. D. g.) se ha
servido concederle dos meses de licencia para asun
tos propios.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios eruarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de agosto de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor oentral,
Adriano Sánchez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auriliares.
---••••■•■•••••-
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Excmo. Sr.: En real orden comunica
da, expedida por el Ministerio de la Guerra en
del corriente mes, se da cuenta a este de Marina de
la real orden siguiente:
k El Rey (q. D. g ), en vista de lo manifestado por
la Asamblea de la Orden de San Hermeneaildo en
14.del mes próximo pasado, ha tenido a bien dis
poner que la relación inserta a continuación de la
real orden de 3 de junio último (D. O. núm. 123),
se entienda rectificada en el sentido de que la pen
sión que corresponde al capitán de navío D. José
de la Herrán Puebla, es la de mil doscientas pese
tas anuales, anexa a placa y no la que en aquélla
se le consigna
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi-.
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.*---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de agosto de 1919.
El Almlrante J3r0 del Fstxdo Mayor eentra,,
Adrian° Sánchez.
Sefiozcs. • • •
_
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 4.161, fecha 11 de julio de este ario, del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, que remite
expediente con duplicadas relaciones valoradas de
efectos que se reseñan y cuyo aumento a los car
gos del contramaestre y condestable del torpedero
número 13 se interesa, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 2
a Sección
(Material del Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobar el aumento que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
4 de agosto de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr, General Jefe del arsenal de Cartagena
iteseña di. referencia.
CONTRAINIAESTRE
Aumento
2) Dos cois de lona ...... • .. • • ... .
1) Una colchoneta de lienzo blanqueado
con
5,500 kilogramos de lana
1) Una funda de brin para ídem
1) Un par de bolinas de piola blanca de 7
mm. y
un metro cada ramal . ..........
2) Dos argollas de hierro para bolinas
1) Un rebenque de vaivén blanco de 35
mm. y
5 al. de largo , • .0.0..9*
• •
•
•
• •
•
V ALOR
Pe setas.
20,00
22,00
8,00
1 25
1,25
••■
••••••••••••-••
----••••••■•• .•••••■••••• ••••-•••••-•--
- --••••••.-
2) Dos parches de lona para los cois
1) Un idein de brin para las colchonetas.....
1) Un idem de ídem para la ......
CONDESTABLE
3) Tres cartucheras de cuero color avellana....
1) Un par de correas-hombreras idem idem....
1) Un portacuchillo de ídem .idein
1) Un cinturón idern ideal
1) Un fusil Maüsser
1) Un cuchillo ídem
1) Un portafusil de cuero color avellana
1) Una vaina de ídem para el cuchillo
1) Un tapabocas ¿e nieta! para fusil Mausser...
200) Dosc entos cartuchos de guerra para fusil
Mausser •
5) Cinco ídem de ejercicios
- --mena> 4>
VALOR
Pesetas.-
0,50
0,25
31,25
14,65
9,45
4,55
3,60
50,40
1,75
2,16
0,50
40,00
0,50
Intená4drcia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el capitán de corbeta D. Alfonso Perate y
Barroeta, en solicitud de diferencia de indemniza
ción devengada en el extranjero, por haber per
manecido en Roma a causa de conveniencias del
servicio; y resultando de los documentos unidos al
expediente por.el Estado 'Mayor Mayor central que
no se comprueba en modo alguno el motivo'alega
do, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo intor
mado por la Intendencia general se ha servido des
estimar la petición.
De real orden lo digo a y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchot-.
aiíos.—Madrid 7 de agosto de 1919
Sr. Director gemeral Navegación
n 15,1
sc ma
Sr. Intende te general de arina.
rítima.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por (1•1
capitán de corbeta I). Ignacio Cayetano y Ojeda.
solicitando diferencia de indemnización devengada
en el extranjero, por considerar que estuvo en
caso análogo al resuelto poi- real orden de 15 de
mayo último (D. O. núm. 113, pág. 731), y resul
tando de los documentos facilitados por el Estado
Mayor central que la permanencia en tierra del.
recurrente,. al desembarcar del buque hospital
Sphinx, obedeció a un interés personal relaciona
do con el intento de permutar con algún otro dele
gado que del--,ease regresar a la Penínsu:a y
no a
exigencias del servicio, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Intendencia ge
neral se ha servido desestimar la solicitud.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guaade a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de agosto de 1919.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante ganera1. de la escuadra de ins
trucción.
Fi_ówrz
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Sue'dos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el auxiliar'2.° de Oficinas de nueva or
ganización D. Ricardo Ruiz Asuar, destinado en la
Comisión de Marina en Europa, solicitando la gra -
tificación que corresponde al personal asimilado,
en analogía con lo resuelto en caso análogo por
real orden de 26 de marzo último (D. O. núm. 72,
página 46'1), el Rey (q. D. g.) de acuerdo con la In
tendencia general, se ha *servicio resolver que el
promovente está comprendido, por la asimilación
a 2.° contramaestre que le señala el artículo 4.° del
regla-mento de 16 de marzo de 1916 (C. L. pág. 217),
en el apartado in) de la regla 5.a de la real orden
de 14 de noviembre de 1911 (C. L. pág. 696), co
rrespondiéndole la gratificación de doscientas pe
setas anuales que deberá hacérsele efectiva cuando
lo consientan los créditos legislativos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de agosto de 1919.
FLO.REZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
e
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el contador de navío D. Alfonso Silos
y Badías, Habilitado de las Islas Baleares, solici
tando un aumento a la gratificación señalada para
amanuense, por no haber marinero alguno en
aquella provincia que pueda desempeñar aquel
cometido y ser insuficiente la gratificación regla
mentaria para procurarse los servicios de un ama
nuense particular, el Re (q. D. g.), de acuerdo
con lo que informa la Intendencia general, se ha
servido disponer que se asigne a la Habilitación
de Baleares un marinero idóneo para amanuense,
al cual se abonará el sueldo y ración de su clase,
y como gratificación otra ración en metálico al pre
cio actual de la de Armada, únicos devengos que
procede reconocer a los marineros amanuenses en
cualquier destino, incluso en las Habilitaciones de
las provincias marítimas, según real orden de 19
de diciembre de 1893 (C. L. pág. 940).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
años.—Madrid 7 de agosto de 1919.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
dr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente que
se inició en el regimiento Expedicionario de Infan
tería de Marina, para conocer Si la bonificación
del 30 por 100 que se verifica a las clases e indivi
duos de tropa en África debe alcanzar al aumento
de diez céntimos de peseta (0,10) concedido para
sobras de cabos y soldados en el apartado g) del
art. 1.• de la base 11 del real decreto de 1.° de julio
de 1918 (D. O. núm. 147), así como a los quince cén
timos de peseta (0,15) aumentados al haber de los
cabos por real decreto de 29 de julio de 1917
(D. O. núm. 175);
Victo lo informado por la Intendencia general,
2.' Sección del Estado Mayor central, e Interven
ción civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos ; y
Considerando que el último (le dichos Centros
expresa que no procede conceder el 30 por 100 so
bre los 0,10 y 0,15 pts. que son objeto de la con
sulta, fundándose en que no hay disposición algu
na que autorice el abono del 30 por 100 a los ca
bos, soldados, tambores, cornetas y músicos de
3.a de Infantería de Marina; en que estas clases tie
nen pluses fijos consignados en los presupuestos ge
nerales, y en que los aumentos de 0,10 y 0,15 pese
tas son remuneraciones fijas y perfectamente calcu
ladas establecidas por preceptos legis'ativos de los
que no se desprende, ni aún remotamente, la idea
del legislador de que se les adicionen .)tros benefi
cios, el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo ex
puesto por la Intervención civil, se ha servido re
solver que no procede la bonificación del 30 por 100
, sobre los 0,10 y 0,15 pts. de que queda hecho
mérito.
De real orden lo digo a Y. E.. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de agosto de 1919.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
•
•
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. a g.) de conformidad con
lo informadopor la Intendencia general, se ha ser
vido conceder al 1110Z9 ordananza del ramo de In
genieros del arsenal de Ferrol, Laureano seco Co
llazo, el aumento de sueldo de doscientas cincuenta
pesetas anuales que otorgó a los individuos de di
cha clase la real orden de 27 de enero último
(D. O. núm. 25, pág. 159), debiendo practicarse el
abono desde la revista de febrero siguiente, en la
cual ya contaba el interesado más de diez años de
servicio computables para el citado emolumento.
De real orden lo digo a V. E. para su conochnion
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cimiento y fines correspondientes. Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 7 de agosto de 1919.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Feri.ol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protect9rado en Marruecos.
Señores...
Asesoría general
•Asesores
Excmo Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con Io propuesto por el Comandante general,
del apostadero de Ferrol y lo informado por esa
Asesoría general, ha tenido a bien nornKrar Atesor
de la. Comandancia de Marina de SantarS;Ier a' le
trado D. Francisco Salazar Leyva, que Núne las
condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su c.cyloci_
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de agosto de 1919.
FLÓREZ
Sr. Asesor general de este Ministerio
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
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